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5.1 Google Summer of Code 2010
2010 Google Summer of Code (Google [13], GeoGebraWiki [12])
GeoGebra
$*$
GeoGebra to JavaScript Port $iPad$
Java
Java
GeoGebra GUI extension $(^{*})$
GeoGebra 4.0





Equation Editor for GeoGebra
BTFX
Locus line equation $(^{*})$
Contour and Implicit Plotting $(^{*})$ 2
GeoGebraXO OLPC XO 1.5
GeoGebra Installers &Auto-Updating Windows Mac
Web Start Ubuntu
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$i|\wedge l$ $|1| \frac{\}x)’}{\ell}\{x\}^{\wedge}-\chi$
$|$$-$$;\text{ ^{}-\overline{---}}\ulcorner\underline{\^{-}\cdot}-\urcorner\lceil-*-\urcorner-$CAS (Computer Algebra System, ) GeoGebra
Web Start GeoGebra 4.0
CAS 1
L ( URL
http: $//www$ .geogebra. $org/webstart/beta/geogebra$-cas. jnlp).
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5.3 GeoGebra3D
3 GeoGebra$3D$ Web Start
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$|$ I
(1) A( $\triangleright$ )
(2) 2 $B$ $C$ $a$
(3) A $a$ $b$
(4) 2 $a$ $b$ $D$
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3 A, B, C –
2 B, C $a$
) (TangentCircle )

















$(0, n)$ $n$ , Fizz, Buzz, FizzBuzz
FizzBuzz $\perp_{-}$ $n$ 3 Fizz, 5







(2) $L=$ {Text $[n$ , true], “ Fizz11, 1 Buzz“, ’FizzBuzz“}
(3) r3 $=$ If $[$Mod $[n,$ $3]==0$ , 1, $0]$
(4) r5 $=$ If $[$Mod $[n,$ $5]==0,1,0]$
(5) $S=$ Element $[L, 2 r5 + r3 +1]$
$S$ , $n$ , fizzbuzzl ) $\iota$/
(6) $m=30$
(7) $M=$ Sequence [Text $[f$ izzbuzzl $[i],$ $(0,$ $i)]$ , $i$ , 1, $m$]
$M$ , $m$
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